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Bir sarayın tarihi
Son OsmanlI Halifesi Abdülmecit 
efendi hilâfetin ilgası kararına kadar 
Dolmabahçe sarayında oturmuştu.
3 mart 1924 gecesi, Büyük Millet 
Meclisinin hilâfetin İlgası ve Halife­
nin derhal vatan toprakları dışına 
çıkması kararım bu sarayda kendisi­
ne İstanbul valisi Haydar bey tebliğ 
etmişti. Haydar bey bu tarihî vazife­
sini şu şekilde nakletmektedir; (Bü­
yük Millet Meclisinin kararını Halife 
Abdülmecit efendiye tebliğ etmek 
üzere gece yarısı Dolmabahçe sara­
yına gittim. Gazetelerin neşriyatın­
dan ve kendi hususi istitlâatlanndan 
Halife ve Hanedan zaten o gece böyle 
bir tebliğe muntazır imişler. Huzuru­
na girip karan tebliğ ettiğim zaman 
kemali heyecanla dinledi ve tebiiğat 
bittikten sonra bir kelime söylemeden 
det hal salonu terkederek yanındaki 
odaya çekildi. Gelinceye kadar büyük 
bir halecan içinde geçti. Çünkü ne 
maksatla oraya çekildiğini biliyordum 
ve huzura yalnız olarak girmiştim. 
Emniyeti umumiye ve İstanbul polis 
müdürleri (1) dışarıda bekliyorlardı. 
Maksadını anlayamadığım için ilk 
aklıma gelen şey karan verenler hak- 
kmdaki gayzım benden çıkaracak ve 
kendisile hanedanının intikamını 
benden almak isteyecek zannettim ve 
kemali metanetle neticeye ve vazife 
uğrundaki mukadderatıma İntizar et­
tim.
Fakat bir de baktım ki elinde bir 
takım gazete kopürleri, telgraf veya 
tahrirat müsveddeleri olduğu halde 
tekrar geldi ve yane.yakıla kendisinin 
Kuvayı Milliyeye ifa etmiş olduğu 
hizmetleri sayıp dökmeye başladı. Bu 
evrakı da şahit vesika olarak göste­
riyordu.
Bu hali görünce ve tarzı müdafaayı 
dinleyince halecan ve hayretim zail 
oldu. Cevaben bunların faydası olma­
dığını, milletçe verilmiş bir kararın 
tatbiki zaruri bulunduğunu, şehri 
terk için daha iki saat vakit olup bu 
müddet zarfında saraydan ne gibi 
şeyler İstenilirse birlikte götürülmesi­
ne milletçe müsaade edilmiş olduğu­
nu. binaenaleyh vakitsiz ve lüzumsuz 
olan bu müdafaa ve sözlerden vaz ge­
çilerek bu vakitten ve mlletln sema- 
hatinden istifade edilmesini söyledim. 
Bunun üzerine çarünaçar hazırlan­
maya başladılar ve hudut haricine 
çıkarıldılar.) (2)
Abdülmecit efendinin hudut hari­
cine çıkarılmasından sonra 5 mart 
924 günü sarayı teslim alacak heyet, 
Dolmabahçeye girmiş ve bütün salon­
larla odaların eşyasını tesbit etmişti.
Sanatkâr bir ruhu oaln Abdülmecit 
efendi sarayda bazı değişiklikler yap­
tırmış ve dairesinin salonlarını zev­
kine göre tanzim ettirmişti.
Son Halifenin sarayda ekseri vakit­
lerini geçirdiği yerler, kütüphanesile, 
onun yanındaki çalışma odası, bahçe 
üstündeki resim atölyesi ve muzika 
odasıydı. Meclt efendi resim yapar ve 
büyük bir maharetle piyano çalardı.
Mecit efendinin çalışma odasına 
girilince solda, ortada ve pencere 
önünde bulunmak üzere üç yazı ma­
sası duruyordu. Ortadaki, üzerinde 
alaturka hokka takımları olan düz bir 
masaydı. Pencere önündeki üstü ka­
palı bir Amerikan yazıhanesiydi. Ay­
rıca odada harita mütalâasına mah­
sus açılır kapanır bir masa daha var­
dı.
Heyet bu odaya girdiği vakit, büyük 
çini soba içinde yakılmış bir çok kâ­
ğıt külleri görmüştü. S >n Halifenin 
hareketinden evvel bazı evrakını yak­
mış olduğu anlaşılıyordu.
Dolmabahçe sarayına ilk soba Sul­
tan Aziz zamanında kurulmuştur. So­
banın kurulması hakkında şöyle bir 
fıkra vardır: (Bir kış Sultan Aziz ro­
matizmadan rahatsızlanmış, sarayın 
deniz üstündeki odalarından birisin­
de hasta yatan Padişahı hekimi mu­
ayene ettikten sonra bir mangalın 
kâfi olmadığını ve odaya bir sobanın 
kurulmasının lâzım geldiğini söyle­
miş, Başkatiple, Başmabeyiııci soba­
nın nasıl kurulacağını uzun uzun dü­
şünmüşler. Çağırılan sobacılar, kura­
rız fakat borusunun pencereden çı­
karılması lâzım, demişler. Nihayet va­
ziyet Padişaha arzoltnmuş, Abdülâziz 
borunun pencereden çıkarılmasile ha 
ricl manzarasının bozulacağını söy­
leyerek buna razı olmamış ve vaziye­
tin Heyeti vükâlada görüşülüp halle­
dilmesini irade etmiş.
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rayın bütün plânları mevcuttur. O 
plânlar getirtilecek olursa mesele 
derhal halledilir, çünkü ben sarayı 
inşa ederken belki bir gün soba ku­
rarlar diye her odanın muayyen soba 
boruları İçin bacalar yaptım. Plân ge­
lirse yatak odasının bacası hemen bu­
lunur demiş. Plânlar buldurulmuş, 
baca yeri tesbit edilmiş ve ertesi günü 
de soba kurulmuş, Karabet kalfanın 
bu mehareti Padişaha arzedilince, 
Abdülâzlz pek memnun kalmış ve 
kendisine birinci rütbeden Osman! 
nişanını vermiş.) (3)
Abdülmecit efendinin çalışma odası 
karşısındaki 45 numaralı oda namaz 
odasıydı. Sarayın Mabeyin dairesinde 
kırmızı kabul salonunun yanındaki 
oda da seccade odası ismile anılırdı. 
Dolaplarında müteaddit seccadeler 
duran bu odada da eskiden namaz 
kılınırmış.
Sarayı gezen heyet, bahçe üstünde­
ki resim atelyesinde bitmiş, yarım 
kalmış müteaddit tablolar görüp tes­
bit etmişti. Bunların arasında Ab­
dülmecit efendinin kızının bir portresi 
de bulunuyordu.
Son Halifenin yatak odası sarayın 
71 numaralı odasıydı. Kapıdan girince 
sağ tarafta duvara muvazi olarak 
büyük, yüksek ceviz bir karyola kurulu 
idi. Baş tarafı yaldızla yapılmış güneş 
şualarile süslü bulunan bu karyolanın 
II. Mahmudun kızı Âdile sultana ait 
olduğu söylenirdi. Yatağa kadife 
kaplı üç basamakla çıkılıyordu. Kar­
yolanın başucunda komodin olarak 
kullanılan bir dolabın üstünde tef­
sirler, hadisler duruyordu. Odada bir­
birine eş İki gardrop vardı.
Abdülmecit efendi sarayın bahçe 
tarafı üzerindeki salonlarından biri­
nin tavan ve duvar nakışlarını Türk 
tezyini sanatları örneklerine göre ye­
niden yaptırmıştı. Mavi salon ismile 
anılan burada bazı heyetlere çay zi­
yafeti verilmişti. Abdülmecit efendi 
ekseriya orta katta şimdi sarayın 
misafir odası olan deniz üstündeki 
salonda yemek yerdi.
19. asırda OsmanlI Padişahlarının 
değişen hayatlarına ve zevklerine gö­
re inşa edilmiş bulunan Dolmabahçe 
sarayının OsmanlI Hanedanına ait 
tarihi son Halife Abdülmecit efendi­
nin Büyük Millet Meclisi kararile 
hudut haricine çıkmasile kapanmış 
bulunmaktadır.
Dalmabahçe sarayı müteaddit dai- 
relerüe geniş bir sahayı işgal eder. 
Sarayın Dolmabahçe meydanı tarafı­
na raslâyan ve bahçe duvarları dışında 
bulunan beyaz bina müşir yahut paşa 
dairesi İsmile anılırdı. II. Abdülhami- 
din Yıldız sarayını ikametgâh yap­
ması üzerine bu binaya hazine! hassa 
yerleşti. Şimdi Millî saraylar müdür­
lüğüdür.. „ '
Saray orta yerinde yüksek bir blııa 
ve buna biri sağdan, diğeri saldan iki 
üstü kapalı dehlizle bağlı diğer iki 
binadan müteşekkildir. Bu ana bina­
ların etrafında da diğer daireler bu­
lunur.
Sarayın Dolmabahçe tarafındaki 
ilk kısmına Mabeyin yahut Merasim 
dairesi denilirdi. Ortadaki yüksek kı­
sım Muayede salonudur. Sonra harem 
kısmı gelirdi. Bunu Valide dairesi 
takibeder ve binaya cadde tarafından 
amut diğer büyük kısım da Kadın 
efendiler dairesidir. Burada Padişah­
ların kadınları için üçer, dörder odalı 
apartmıan şeklinde güzel döşenmiş 
daireler bulunur.
Sarayın Beşiktaş tarafında deniz 
üzerindeki kısmı Veliaht dairesiydi. 
Bu daireyle saray arasında «Yeni da­
ire» diye anılan bir diğer bina vardır. 
Sarayın Beşiktaş tarafında Kızlar 
ağası, Müsahipler, Baltacılar dairele­
rde, Kuşluk ve Hareket köşkleri, mut­
faklarla diğer müteferrik binalar 
mevcuttur.
Dalmabahçeden Beşitktaşa kadar 
uzanan sarayın mevcut muhtelif ka­
pıları da ayrı ayrı isimlendirilmişti. 
Dolmabahçe meydanına açılan büyük 
kapıya Koltukkapı, tramvay caddesi 
üzerindeki müzeyyen kapıya Saltanat 
kapısı denilir, bundan sonra gelen 
kapılar sırasile Valide kapısı, Harem 
kapısı, Veliaht kapısı, Baltacılar ka­
pısı diye anılırdı.
Bitmedi
Bu irade gelince Babıâli telâşa düş­
müş Nazırlardan biri müşkülün he­
nüz hayatta olan sarayın mimarı Ka­
rabet kalfa vasıtasile halledilebilece­
ğini söylemiş, Karebet kalfaya derhal 
haber gitmiş, ihtiyar mimar Babıâlli- 
den acele çağrıldığı haberini alınca 
telâşa düşmüş, korkular geçirmiş, Fa­
kat Babıâlide iyi karşılanınca ve 
Sadrıâzamdan da iltifat görünce kor­
kusu geçmiş, kendisine Padişahın İra­
desi bildirilmiş, Karebet kalfa «Bu 
İşin büyük bir ehemmiyeti yoktur, sa-
1 — O tarihte Emniyeti umumiye 
müdürü eski İstanbul valisi bay Mu- 
hiddin Üstündağ ve Polis müdürü de 
bay Sadeddindi.
2 — Bay Osman Nuri İrken, İstan­
bul Şehreminleri saiıife 693
3 — Saray İnşa edildiği vakit bazı 
salonlarına şömine yapılmıştı. Soba 
hakkmdaki malûmatı kendi tarihî 
notları arasında mevcut kaydiyle sa­
yın tarihçimiz bay VUadimir Mırmır 
oğlu lütfetti.
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